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Білоус Наталія – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інституту історії України НАНУ. Сфера наукових інтересів: міський
соціум Волині та Київщини ХVІ – першої половини ХVІІ ст.; істо-
рична урбаністика; клієнтела київського воєводи Томаша
Замойського на українських землях.
Волошин Юрій – доктор історичних наук, професор кафедри історії України
Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Коро-
ленка. Коло наукових інтересів: соціотопографія міст Лівобереж-
ної України XVIII ст., маргінальні групи та злочинність у цих
містах, історична демографія, історична антропологія, соціальна
історія.
Горин Сергій – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії
Національного університету «Києво-Могилянська академія».
Сфера наукових інтересів: волинські монастирі XVI ст.
Диса Катерина – кандидат історичних наук, викладач кафедри історії
НаУКМА. Сфера наукових інтересів: історична антропологія, інте-
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Заяць Андрій – кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої та нової
історії Львівського національного університету імені Івана Фран-
ка. Сфера наукових інтересів: міста Волині ХVІ ст., історична урба-
ністика.
Кемпа Томаш – доктор габілітований, завідувач кафедри історії Східної Євро-
пи Торуньського університету ім. М. Коперника. Дослідницькі
інтереси: релігійні стосунки в Речі Посполитій у XVI–XVII ст.,
зокрема історія православ’я та Берестейської унії; соціально-по-
літична історія українських земель та Великого князівства Литов-
ського у XVI–XVII ст.
Крикун Микола – професор, доктор історичних наук, професор кафедри історії
слов’янських країн Львівського національного університету імені
Івана Франка. Сфера наукових інтересів: проблеми історії україн-
ських земель у складі Речі Посполитої ХVІ–ХVІІІ століть.
Кузик Тетяна – науковий співробітник Інституту української археографії
та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАНУ. Сфера
наукових інтересів: історія запорозького козацтва ХVІІІ ст.,
дослідження архіву Коша Запорозької Січі.
Монюшко Адам – доктор юридичних наук, ад’юнкт Інституту історії права
Варшавського університету. Сфера наукових інтересів: судове право
Речі Посполитої XVI–XVII ст., історія парламентаризму.
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Писаренко Юрій  –  кандидат історичних наук, старший наукoвий співробіт-
ник Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАНУ, вивчає
проблеми архаїчного світогляду.
Піддубняк Олекса – доктор фізико-математичних наук, професор Лодзин-
ського  політехнічного університету. Сфера наукових інтересів:
історія Подільського краю.
Пришляк Володимир  – кандидат історичних наук, доцент, докторант кафед-
ри давньої  і нової історії України Волинського національного
університету імені Лесі Українки.  Досліджує політику і соціум
козацького Гетьманату доби Данила Апостола (1727–1734).
Романова Оксана – кандидат історичних наук, молодший науковий співробіт-
ник Інституту історії України НАНУ. Сфера наукових інтересів: про-
блеми християнської моралі жителів Київської митрополії ХVІІІ ст.
Сердюк Ігор – асистент кафедри історії України Полтавського державного
педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Сфера наукових
інтересів: історична демографія, соціальна історія міст Лівобереж-
ної Гетьманщини ХVІІІ ст.
Скочиляс Ігор – старший науковий співробітник Львівського відділення Інсти-
туту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Гру-
шевського НАН України, голова Історичної комісії НТШ. Сфера
наукових зацікавлень – соціальна та культурна історія Правобе-
режної України ранньомодерного періоду, історія Церкви в Україні,
просопографія української духовної еліти, історія Київської митро-
полії домодерного періоду.
Собчук Володимир – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Ук-
раїни Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інсти-
туту ім. Тараса Шевченка, вчений секретар Кременецько-Почаїв-
ського державного історико-архітектурного заповідника. Сфера
наукових інтересів: історія волинських шляхетських родин ХVІ ст.
Старченко Наталя – кандидат історичних наук, науковий співробітник Інсти-
туту української археографії і джерелознавства ім. М.С. Грушев-
ського НАНУ та Інституту історії України НАНУ. Сфера наукових
інтересів: шляхетський соціум Волині ХVІ ст.
Яременко Максим – кандидат історичних наук, завідувач Науково-дослідного
центру «Спадщина Києво-Могилянської академії» Національного
університету «Києво-Могилянська академія». Сфера наукових
інтересів: історія київського чернецтва та православної Церкви
ХVІІІ ст. в Україні.
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У дев’ятому випуску альманаху розглядаються різні проблеми соціальної історії;
вміщено рубрики, присвячені історії соціальних груп та соціальної мобільності, істо-
ричній конфліктології, історичній біографістиці, історії уявлень та ідей у середньо-
вічному та ранньомодерному соціумах.
Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться соціальною історією
України та Центрально-Східної Європи.
